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Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis dan perancangan sistem penjualan, 
mengembangkan sistem penjualan yang ada dengan sistem penjualan secara online, 
memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam proses membeli barang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang meliputi: wawancara, kuisioner, 
observasi, studi pustaka. Dan metode perancangan yang meliputi: menentukan dan 
menganalisis kebutuhan user dan sistem. Pengembangan sistem menggunakan metode 
SDLC. Hasil yang dicapai adalah pengembangan sistem menggunakan web dapat 
menjadi salah satu media alternatif bagi perusahaan dalam mengatasi keterbatasan waktu 
dan jarak dalam proses pemasaran dan pemesanan barang. Kesimpulan yang dicapai 
adalah pengimplementasian sistem berbasis web sebagai media pemasaran dan 
penjualan masih terbatas pemakainya bagi pelanggan yang memiliki akses internet. 
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